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Gli studenti di
Modelli matematici per la finanza 1 Clamfim
che hanno sostenuto positivamente la prima prova parziale del 2 novembre 2011 che hanno consegnato
settimanalmente tutte e otto le esercitazioni assegnate nei termini previsti per la riconsegna possono:
a) confermare il voto del primo parziale
b) sostenere il secondo parziale solo su due domande teoriche (da scegliere su un totale di quattro) con
possibile aumento del punteggio al massimo di tre punti
c) sostenere il secondo parziale fruendo di un bonus di due punti da aggiungere alla media dei due parziali.
Gli studenti che pur non avendo sostenuto la prima prova parziale hanno consegnato settimanalmente
tutte e otto le esercitazioni nei termini previsti riceveranno comunque un bonus di due punti.
Gli studenti che non hanno sostenuto la prima prova parziale possono, nel primo appello sostenere solo
la seconda prova parziale e completare l’esame nell’appello di febbraio.
Per il prosieguo degli studi consiglio la lettura del manuale “Form measures to Itoˆ integral” di Ekkehard
Kopp editore Cambridge Univeristy Press 2011 o dei primi due capitoli di “Introduction to stochastic
differential equations” di Thomas C. Gard editore Marcel Dekker 1988.
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